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 การศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยสองสวนที่สําคัญ คือ การทดสอบอิทธิพลของแสงและความ
เค็มตอปริมาณสารสีของแบคทีเรียสีเขยีวแกมน้ําเงินแบบเสนสาย จากพื้นที่ดนิเคม็อําเภอคง พิมาย 
และโนนสูง จังหวดันครราชสีมา ประเทศไทย ในสวนที่สองเปนการใช FTIR สเปกโทรสโกป 
เพื่อวินจิฉัยแบคทีเรียสีเขียวแกมน้ําเงินบนพื้นฐานคลื่นแสงอินฟราเรด ATR-FTIR สเปกโทรสโก
ปถูกนํามาใชเปนครั้งแรก เพื่อวินิจฉยัลักษณะของแบคทีเรียสีเขียวแกมน้ําเงินบนดนิเค็ม การศึกษา
เปรียบเทียบความชุกชุมของแบคทีเรีย ลักษณะและความเค็มของดิน ดําเนินการในดิน 30 ชุด 
ความชุกชุมของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงนิที่คาต่ําในดนิทรายและมีความเค็มสูง สาหรายสีเขียวแกม
น้ําเงิน 7 ชนิด ถูกแยกใหปลอดเชื้อและเลี้ยงในหองปฏิบัติการ โดย 5 ชนิด ถูกนํามาทดสอบ
อิทธิพลของแสงและความเค็มตอปริมาณสารสี พบวาทุกชนดิมคีวามคงทนตอส่ีระดับต่ําแรกที่
ทดสอบ (0 0.5 1.0 1.5 และ  2.5 กรัม NaCl/ลิตร) และความคงทนตอสามระดับต่ําแรกของ
ความเขมขนแสง (20 40 60 และ 80 µmol m-2s-1) ไมมีผลตอการเติบโตของสาหรายสีเขียวแกม
น้ําเงินในระยะแรก แตใน Phormedium laminosa, Phormedium sp และ Oscillatoria 
limosa การเติบโตเพิ่มขึ้นในสองระดับแรกของความเขมขนของแสง ซ่ึงเกิดในระยะสุดทายของ
การเติบโต เมื่อเล้ียงในระดบัความเขมแสง 80 µmol m-2s-1 เปนเวลานานจะมีผลทําใหปริมาณ
ของคลอโรฟลลลดลงในทุกชนิด ความเค็มสูงสุดมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตทุกชนิด ยกเวน 
Oscillatoria limosa สวน Scytomena javanicum ระดับคลอโรฟลลเอ เพิ่มขึ้นใน 20 µmol 
m-2s-1 และปริมาณบีตาแคโรทินมีคาสูงสุด ในระดับความเค็ม 1 กรัม NaCl/ลิตร สาหรายสีเขียว
แกมน้ําเงนิทั้ง 7 สายพันธุไดนํามาศึกษาอินฟราเรดสเปกโทรสโกป มากกวา 700 คล่ืนแสง โดย
วัดคลื่นแสงในชวงระยะแรกระยะกลาง และระยะสุดทายของการเติบโต เพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงองคประกอบของแมโครโมเลกุลของเซลลในชวงการเตบิโต และการเปลี่ยนแปลงนี้
อาจมีผลตอการจัดจําแนกพืน้ฐานขอมูลจากคลื่นแสง เทคนคิทางสถิติและ Principal 
Component Analysis (PCA) ถูกนํามาใชเพื่อแปลขอมูลของระบบ Systematic variance ใน
ระบบขอมูลของคลื่นแสง ขอมูลถูกจัดแบงเปนสองกลุม คือ Training และ Testing โดยกลุม
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 There are two main aspects to the dissertation. The first involves studying the 
distribution of filamentous cyanobacteria found in the saline soil at the Ampur Khong, 
Pimai and Ampur Nonsung, Nakhon Ratchasima province, Thailand and examining 
the effects of varying photon fluxes and salt concentration on some isolated strains. In 
the second part FT-IR spectroscopy was explored as means of rapidly discriminating 
the isolated filamentous cyanobacteria based up on their IR spectra. Specifically, 
Attenuated Total Reflectance (ATR), Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy 
was used for the first time to characterize terrestrial cyanobacteria. There were thirty 
study sites covering a wide range of soil types and salinity levels. Patterns of soil 
salinity, soil types and abundance of cyanobacteria were compared. Cyanobacteria 
appeared to be less abundant when soil had a high sand content and were more saline. 
Seven filamentous strains were isolated and cultured in the laboratory. Five were used 
in experiment investigating the effects of photon fluxes and salinity on growth and 
pigment content. All strains appeared to be tolerant of the four lowest salinity level in 
the range applied (0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,5 g NaCl L-1) and to the three lower photonfluxes 
(20,40, 60 and 80 µmol m-2s-1). There was no effect on initial growth rates in these 

